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S U S O R I C I Ó N 
En Ifis o ñ e i r n s del j>eriódico, donde pue-
de baciTse el im^o peraónalmeiitd, ó en otro 
caso, enviando librmixn ó letnt de fácil cobro 
al Sr. A<lmiiiistr:idor de la CRÓNICA DK V I -
NOS Y CEREALES. 
No sti ndiniti n bellos de correos ni de n in-
nn ol.rn ola>e. 
PRKCIOS: G pesetas semestre -211 toda 
EBiiafüi, v 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRAL, 
A N O X I I Sábado 31 de Agosto de 1889 
E L MEETINu DE B A R B A S T R O 
Llnte'aipos la atención de nuestros suscrip-
tores Bolire el documento (pie á cont inuación 
publicamos, en el que se convoca á las Aso-
ciucioHes de la Liga Agraria y demás simi-
lares, y á todos los propietarios, agricultores 
é imíuslriales, para la magna reunión que 
teiu!ri lugar en l íarbastro el día S del próxi-
mo 8e| t embre. 
Á LOS CONTRI«UYENTES Y Á LOS LABRADORES 
«La crisis agraria, cuyas consecuencias al 
canzan á la propiedad, á la industria y al co_ 
mercMo. lia adquirido en poco tiempo t il gra. 
vedad que exige una pronta solución si no ha 
de resultar ineficaz. 
La ddi recinción, cada día mayor, de los ce-
reales, motivada por la competencia extran-
jera en los propios mercados nacionales y los 
excesivos tributos (pie sobre la agricultura y 
la propiedad pesan, los cuales hacen aquella 
depreciación insoportable, han sido las prin-
cipales, si no las únicas, causas de aquella 
crisis. 
Para pedir á los poderes públicos adopten 
medidas que la conjuren, remediando las 
causas (pie le dieron origen, y para acordar 
los medios que dentro de la ley sean á ello 
más eoiiducentes. las juntas locales de la 
Liga Agraria en Alcolea de Cinca, Monzón y 
Tamarite, y muclios propietarios de esta co-
marca del alto Aragón convocan á las Aso-
ciaciones de la Liga Agraria y demás simila-
res y á todos los propietarios, agricultores é 
industriales, así de la región aragonesa como 
de todas las (pie quieran asistir, á una reu-
nión, (pie tendrá lugar en Barbastro el día 8 
del próxima Septiembre. 
La Juna directiva cental de la Lígra Agra-
ria, siempre dispuesta á acudir adonde en 
apoyo del objeto de su insti tución se la llama, 
estará representada por una Comisión de su 
S3uoy por su dignísimo presidente, D, Adolfo 
Bajo.—Barbastro 28 de Agosto de 1889.—Los 
presidentes de ia Liga Agraria en Alcolea y 
Monzin: Jíicinto de Pitarque, Je rón imo A u -
nisa.— El vicepresideute de la Liga Agraria 
en Tamarite: Pedro de Oarpi,—El presidente 
de la Liga Agraria de Fragu: José Lafuerza. 
—Joaquíu Nogueras ,—Joaquín Sasot.—Ra-
món Montes.—Miguel Perla.—Vicente Cre-
yeuzan.—Francisco Sarrat,—Anselmo Mir .— 
José Üile^é —Bernardo Sasot.—Gregorio Mal-
gest .—José Cabrera.— Cecilio Vi l las .—Ale-
jandro Qiieraltó.—Antonio Cariello.— F;au-
Cisco Pui 'és.—Pedro Mola.—Mariano Paño .— 
Joaquín Fo r tón .—Anton io Fortón.—Maria-
no Ziznrea—Vicente de Cis tue .—Barón de 
Valdeolivos.—Cámiido de Baselga .—Barón 
de la Menglana .—Tomás Romero.—Ambro-
sio Plana.—José María Jordán.—Ciri lo Muu-
clús.—Benito Ferrando.—Gregorio Walou.— 
Vicente Grau.—Enrique Porta.* 
La Junta directiva d j la Liga Agraria ha 
recibido con el mayor entusiasmo tu convo-
catoria que antecede y , en nombre de a q u é -
lla, lia dirigido su presidente, Sr. Bayo, a los 
que tírman la convocatoria, esta contesta-
ción: 
«Dignos de los mayores elogios SOQ los es-
ÍUer¿Js (j ie lian hecho los celosos y entusias-
tas presidentes Vocales de los comités de 
la Ligít de Alcolea del Cinca, Monzón y Ta-
marite; ellos han levantado el espíritu de los 
abatidos labradores y clases productoras del 
alto Aragón, consiguiendo unir á todos tos 
«lemetitos del trabajo para concertar el modo 
Oedirigirse á los poderes públicos en deman-
da de amparo y remedio para sus males den-
tro de los principios fundamentales de la 
Liga Agraria. 
Al llamamiento de los insignes patricios 
que forman la convocatoria no podía menos 
de acudir una representación de la Junta cen-
tral , la (jutí ^0 miteiuano felicita calurosa-
mente a los iniciadores de la reunión de Bar-
Oastro por sus trabajos de propaganda, que 
contribuirán poderosamente al éxito de nnes-
ita empresa, empero suje tándose sieuq.re á 
la más estricta legalidad. 
Aunque no sea más que para contarse las 
muchas desdichas y comunicarse las calami-
dades que en cada provincia, en cada región, 
eu cada pueblo, afligen á la clase agrícola, 
bueno es se pongan en contacto los indivi-
duos de todas las provincias, pues no hay 
lazo de unión más estrecho y (pie mejores 
resultados dé para la acción común de los 
pueblos que la común desventura. Por esto 
pedimos á todas las asociaciones de la Liga 
Agraria envíen sus representantes al meeling 
de BarUastro, contando con el aplauso y agra-
decimiento de esta Junta central.—Adulfo 
Bayo.» 
IMPORTACIÓN D E J j N O S EN FRANCIA 
La de los siete primeros meses del corrien-
te año acusa una baja de 719.940 liectólitros, 
comparada con la de igual período de 1888. 
Nuestros vinos lamentan un descenso de 
114 4:38 hectolitros, y los de Portugal otro de 
137.137. Italia ha perdido cerca de un millón 
de liectólitros. 
Eu cambio Argelia figura con un aumento 
de 323 129 liectólitros. 
Hó aquí los liectólitros importados en Fran-
cia desde 1.° de Enero á fin de Julio. 
1889 1 8 8 8 
De España 4.404 859 4.519 297 





•) A r g e l i a 
» Hungr ía 'y demás 
países 
CARTAS DE UN RURAL 
Hechos verdaderos. —Está dando fin eu esta 
localidad la recolección de cereales, habiendo 
sufrido los agricultores de este término un de 
sengaño grande. Todo el año, hasta primeros 
del mes de Junio úl t imo, prometía el campo 
una abumdaute cosecha, excepto de cebada, 
y aquélla ha sido cercenada en casi una mitad 
por las persistentes Unvias y extemporáneos 
fríos de dicho mes, que han lucho graneu 
muy mal todas las siembras; peor cuanto 
mas lozanas y abundantes eran las niieses. 
Para colmo de nuestros males, los precios 
sou ruinosos y ni aún ofreciendo los produc-
tos á mucho menos que cuesta prodlucirlos, 
hay una demanda activa; y esto sucede cuan-
do las estadísticas de la Dirección de Aduanas 
del Reino nos dicen no se importan trigos 
extranjeros. ¿Qué sucedería si hubiera i m -
portación? Por supuesto, que nadie creemo-
en esas estadíst icas, porque no podemos coms 
premier que no habiendo buenas cosechas eu 
el interior de la Península y necesitando ce-
reales eu abundancia toda la costa de levante, 
no haya exportación para dichas provincias 
en las mimas proporciones que otros años 
¿donde va á parar todo el trigo que desem-
barcan los innumerables buques que arriban 
á GibraltarFSe dice que durante mucho tiem-
po los picares d^ Norteamericanos lograban 
engañar á detenninados vistas de las Adua-
nas de Cuba y les hacían creer que la harina 
de trigo que importaban lo era de maíz, per-
judicando de esta suerte la renta y á los im-
portadores peninsulares de buena fe. ¿Suce-
derá lo mismo con la importación de ceareles 
en nuestros puertos del Mediterráneo? Docto-
res tiene la llamada por mal nombre Admi -
nistración Española y esos economistas á la 
violeta (pie quieren hacernos felices con sus 
teor ías . Para (pie éstos comprendan cuál es 
la situación presente de los españoles que se 
dedican al cultivo de cereales, lean con dete-
nimiento el adjunto balance de una de las 
mejores cosechas obtenidas por la labor da 
un par de ínulas en este término municipal 
y les agradeceremos todos nos indiquen los 
medios yjrac¿¿Cüí de mejorar esta si tuación. 
El labrador á que me refiero, tenía sembra-
das 32 fanegas de trigo llamado en este país 
candeal, y la cebada y piensos necesarios 
para poder recolectar con que sostener su 
690.614 563 972 
Totales 6.908.654 7.658 594 
yunta todo el año . Las 32 fanegas fueron 
sembradas en buenas tierras, sobre inmejo-
rables barbechos y en buenas condiciones ve-
jetó la siembra, prometiendo dar 12 ó 14 si-
mientes por una, hasta el mes de Junio que 
las aguas y fríos empezaron á perjudicar las 
mieses ya espigadas. 
Ha recolectado 264 fanegas, habiendo por 
lo tanto obtenido ocho simientes y algo más 
por una, ó sea, aquí y en toda España una 
regular cosecha. 
Pues bien; ahora vamos á ver lo que ha 
costado producirla, y para mejor claridad ha-
remos la cuenta de cargo y data separada-
mente de frutos y reales, con toda minucio-
sidad. 
CARGO DE TRIGO 
Faneg-as. 
De candeal 264 
DATA. 
Fans Cels. 
Sembradas 32 » 
Para la manutención del g a ñ á n . . . 15 » 
Para idem de un herrero, garaba-
teador y semencero. tres meses. 3 9 
Para ídem de un trillador, dos 
meses 2 » 
Total data.. 
Idem cargo. 






i Soldada de un mozo por año 1.200 
Atería para su manutenc ión , 60 
reales cada mes y 10 arrobas de 
vino á 10 rs. una 
Herrero,garabateado!", ssmencero, 
atería, soldada y vino 330 
Trillador, dos meses, atería y sol-
dada 170 
Escarda, siega y ataderos para la 
mies, 200, 1.040 y 260 1.500 
Por la asistencia del albéitar y he-
rraje de la yunt i a 110 
Por la asistenciadel carretero, ma-
dera y recomposición de carrua-
je y aperos de la yunta 220 
Por la asistencia del herrero, cal-
zar, ahuzar las rejas, hierro y 
recomposición de carruaje y ape-
ros 220 
Compra y recomposición de biel-
dos, tri l los, costales , cribas, 
arreos, mantas, cabezadas, cuer-
das de cáñamo y esparto, sebo, 
etcétera 100 
Amortización del capital, m u í a s . . 300 
Contribución de consumos, según 
reparto 860 
Contribución territorial 1.110 
Iguala eu la botica por la yun ta . . 20 
Esquileo de la yunta tres veces al 
año a 8 rs. una 24 
Gastos. Suma total 6.884 
Ingresos: Por 211 fanegas y 3 ce-
lemines vendidas á 32 rs. fane-
ga, precio corriente hoy (5.760 
Pérdida en la explotación 124 
De todo resulta que no le ha quedado n i 
UUBS pesetas para comprar un pedazo de 
cuerda para ahorcarse.* 
Y para estos resultados tenga Ud. un capi-
tal en casa, tierras, muías , aperos y demás 
de 90 000 á 100.000 reales por lo menos que 
pudiera especificar perfectamente, y lo haré 
en otra carta si tengo humor. 
Si por alguno se dice no se ha puesto en 
los ingresos el importe de la basura hecha 
durante el año por la yunta, diré que como 
se aprovecha por el agricultor para abono de 
sus tierras, tampoco la lie cargado en los 
gastos. Otros se extrañarán que una yunta 
siembre tan poca cantidad de trigo sobre tan 
corta cantidad dp terreno, y á esos les diré 
que habiendo oído decir á los agncidlores teó-
\ ricos, que no conviene labrar mucho, sino 
¡ poco, bien y en buenas tierras, el agricultor 
' de mi ejemplo ha seguido sus consejos y la-
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del P»-
r iódiro á precios convei ( i i indes La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con ma» 
de ival cacntos corret-] onsales, y es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación en l i s -
paña , por cuvo motivo los fabricantes y ven-
dedores de luáquiuas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un exilo 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lan tado . 
N U M "l.-217 
bra buenos terrenos, y éstos contienen y 
arrojan mucha grama y otras clases de plan-
tas que esquilman la tierra y diticultan sa 
laboreo, y por dicha razón se puede cult ivar 
poc( , Hay (pie tener en cuenta también la 
necesidad de sembrar piensos para el ganado, 
y de éstos ha recolectado escasamente los ne-
cesarios para el sostenimiento de la yunta. 
De todo lo expuesto se deduce que urga 
dsminui r la t r ibutación, rebajar el l íquido 
imposible de las tierras dedicadas al cultivo 
de cereales, suprimir el impuesto de consu-
mos de éstos, modificar las cartillas evalua-
torias y la empírica división admitida por 
ellas de clasificar unos terrenos que varían d« 
valor desde 160 á 2 500 rs fanega sólo en tres 
clases, lo cual es imposible. Estos datos prue-
ban de una manera evidente hay precisión 
de un cata-tro, bueno, regular ó malo, pero 
que exista, pues hoy no le hay por más que 
se crea otra cosa, porque los amillaramiento* 
que existen están plagados de errores y he-
chos á gusto y capricho de unas cuantas per-
sonas, dándose el caso de existir mejor re-
partida la contribución en aquellos pueblos, 
y son muchos, donde no hay amillaraiuíentwi 
y se guían sólo por las relaciones dadas por 
los propietarios. 
No me extiendo más en otras cdnsideracio-
nesque pudiera hacer, para dejar materia, 
por si otro día puedo dedicar un rato á embo-
rronar papel y decir verdades aun enand» 
sean mal redactadas, lo cual no es ex t raño , 
pues nada más c^rto que aquel refrán que 
dice: «En los pueblos se envilece, se empo-
brece y se embrutece», y sólo así se compren-
de suframos con santa resignación tantos 
palos como nos dan los encargados de con-
cluir de desgobernar esti desgraciada nación, 
diynn por todos conceptos de mejor suerte. 
RL M . DE C P. 
Pedemón 25 de Agosto de 1889. 
E L BLACK R O Í EN L A 
Si puede asegurarse «pie es el black :• >t eu 
toda su purez i el que tenemos eu la líioja 
tambiéu puede afirmarse que no lo ten ;mo8 
por excepción, sino de extremo á extreui J , j 
que hizo más daño (pie el mildiu eu esta zo-
na central de la Rioja alta, siendo de esperar 
que sea menor el daño que cause en la zona 
i Ita, desde Brioues para arriba, en que i ; 
menos calor. 
Es tan varia la descripción que de dicha 
plaga hacen los diferentes naturalistas que 
la han estudiado, que sin duda las condicio-
nes de medio le hacen variar de tal manera, 
que pueda quedar uno en duda no es tudián-
dola al microscopio; pero por ^tro bulo, se di 
íereucia de tal modo su ataque de las demás 
parás i tas , que casi puede asegurarse que la 
plaga (pie tenemos es el black rot, pues titne 
con él muchís imos puntos de contacto. 
El black rot empieza por atacar la hoja eu 
la segunda quincena de Mayo, en la que apa-
recen pintas de hoja seca de color de cuero 
con puut is negros; cuyas pintas se han visto 
desde 1885, pero sin puntos negros. Un mes 
antes de emberar invade el grano, empezan-
do por una pinta incolora ó por mejor decir 
del viso que adquiere la hoja con el miceliam 
del mildiu antes de empezar á desecarse, que 
es como aquí ha empezado la plaga. 
Al segundo día se pone rojo lívido, más in-
tenso por el centro, aumentando su exten-
sión y profundidac. Aquí la mayor parte de 
las pintas se conservaban muchos días sm 
deprimirse ni secarse, pero las que he tenido 
en observación al tercer día eran invadidas 
porel mi ldiu , por lo cual uoes de extrañar que 
terminaran secos con tinte rojizo los granos 
atacados que han tendido más á negro, cuan-
do las condiciones pará el desarrollo del mi l -
diu han sido menos favorables; debiendo ad-
vertir que el black rot termina por desecación 
con color negro y visos azulados, quedando 
Como aqui, la piel ceñida sobre las pepitas. 
Lo mismo (pie el black rot, esta plaga casi 
no hace daño después de emberar, y lo que 
más pued • hacer dudar de su existencia aquí 
CRUNICA DK VINOá Y C E R E A L E S 
«a que para encontrarlo en el fruto no hay 
más que ir derecho á las cepas que tieueu sus 
hojas cou pintas secas (1), pero no de color 
de cuero sino de un tinte rojizo más intenso 
que el producido por el ini ldiu, y que son 
originadas por una parásita que ataca á casi 
todos los vegetales de este país y'que es po-
co temible. 
'81 esta duda proviniera de no teuer presen-
to los cuatro modos que el black rot tiene de 
Teproducirse, es tar íamos de euhoraljueua, 
pues sería señal d i que hace años lo tenemos 
sq CII.SU, y sólo en años excepcionales hace 
daño una plaga tan temible en los países hú-
medos que hace mucho calor. 
Como dato práctico, se puede desde luego 
Hdtíliintnr que el garnacho se libra por com-
pleto de esta plaga, dando el tratamiento cu-
t#rocálcico al 1 [1 por 100, junto á viñas que 
han perdido media cosecha sin fer sulfiitiidas, 
y que el temprauillo pierde l i 4 á 1(5 de la uva 
ftúu tratado al 1 por 100, siendo de esperar 
conserve m á s frnto cou u m y u r dosis, como 
asegura Mr. Prilleux, para otras variedas 
des, y tal vez mejor cou manos repetida 
desde que el brote tiene cunt ió ó cinco hojas, 
aunque sea á pequeña dosis. Las demás va-
riednd^.s se acercan más al garnacho, siendo 
aulíatiidas a.l 1 y al l i 4 por 100 en años como 
eate que han durado pocos días las condicio-
nea favorables á su desarrolle por el verano. 
• La pulpa del grano adquiere antes de se-
carse los mismos caracteres que con el black 
rot, por lo cual conviene vivir prevenidos [ja-
ra que el año próximo todos puedan teuer la 
8«erte de los que hemos dado el sulfato tem-
prano y en regla, pues el darlo á 4 hojas ó al 
suelo, como hacen algunos, no es más que 
perder el tiempo. 
E L CONDE DE HERVIAB. 
LA. COSECHA DE T l i l G O EN FRANCIA 
EN 1889. 
Las nuevas noticias recibidas nos permiten 
fijar detíuit ivamente como sigue la cosecha 
de trigo en Francia en 1889: 












Toíal en 1889 112.407.392 
Contra en 1888 89.274.82.S 
En favor de 1889 -i-23.132.564 
La nueva ley francesa 
sobre la venta de vinos 
Sr. D . Cecilio S. de Záitigui 
Madrid. 
Muy señorjmio: Siendo uno de los más anti-
guos suscr íptores a su tanapreciable periódi-
co, conozco todo el bien que ha hecho v luice 
& nuestra desgraciada nación. He leído v leo 
coa detenimiento esta tan útil publicación, 
porque la creo la más sana y provechosa de 
cuantas ven la luz e;i ese país. ¡Ojalá hubiera 
muchos que se ocupasen en dar lecciones y 
consejos tan necesarios como lo hace la 
CBÓNICA DE VINOS Y CEREALES! 
A l dirigirme hoy á Ud . , no es por presu-
mir que yo pueda ser un colaborador, ni un 
corresponsal de su ilustrado periódico; mi 
capacidad no alcanza á tanto, pero mis bue-
nos deseos me mueven á coadyuvar en lo 
posible al bien general, que es á lo que us-
ted dedica sus grandes esfuerzos. Lo (pie de-
seo hoy es saber si Ud. insertará en su perió-
dico algunas noticias que yo creo de interés 
para nuestra agricultura y comercio, y que 
encuentro en la prensa francesa, así como 
algunas indicaciones sobre el comercio, bijsis 
d é l a experiencia de algunos años , pues he 
aido comerciante en el interior deesa na 
ción. 
Ltin ialsificaciones y malas clases de vino 
que (K- pocos años acá encont rábamos por 
muchas partes, me obligaron á retirarme de 
m i comercio, donde he trabajado con honra-
dez (v provecho), temiendo comprometer mi 
reputación adquirida en largos a ñ o s . Con-
aecuencia forzosa de tantos fraudes, era que 
el Gobierno tomase toda clase de medidas 
para evitarlos en lo posible, lo cual toda per-
sona honrada no podrá ímeuos d •aplaudir. 
Adjunta tengo el gusto de incluirle una 
traducción de la ley ú l t imamente promulga-
da, por si, como digo, la encuentra digna 
de ser acogida en las columnas de su per ió-
dico. 
Queda á s u s órdenes su afectísimo S. S. 
QUEMADA. 
Bayona (Francia) 21 de Agosto. 
• * 
A continuación publicamos la traducción 
que ha tenido la deferencia de enviarnos el 
Sr. Qnemitda, y de cuya ley, publicada el 15 
de Agosto últ imo por el diario oñeial de la 
vecina república, ya hablamos diferentes ve-
ces al ser presentado á las Cámaras el co-
rrespondiente proyecto. 
€Artfeulol.0 Con la denominación de vino, 
nadie podrá expedir, vender ó pone rá ta ven-
ta otro producto que el de la fermentación de 
la uva fresca. 
A r t . 2 . ° El producto de la fermentación 
de orujos de uvas frescas con adición de 
azúcar y agua, la mezcla de este compuesto 
con el viuo, sea cualquiera la proporción, 
no podrá expedirse, ponerse á la venta ó ven-
derse con otro nombre, que el de vino de 
azúcar. 
A r t . 3.° El producto de la fermentación 
de uvas secas con agua, no podrá expedirse, 
ponerse á la venta ó venderse, sino cou la 
denominación de vino de uvas secas. Esta 
mezcla cou el viuo, sea cualquiera la propor-
ción de los elementos, conservará el nombre 
de viuo de uvas secas. 
A r t . 4.° Las pipas ó envases que conten-
gan vinos de azúcar ó vinos de uvas secas 
l levarán escrito en gruesos caracteres «vino 
de azúcar» ó «vino de uvas secas .» 
Los libros, facturas, letras de porte y cono-
cimientos contendrán las mismas indicacio-
nes, según la naturaleza del producto l i -
brado. 
A r t . 5.° Las facturas de transportes de 
las expediciones de vinos, vinos de azúcar y 
vinos de uvas secas, se harán en colores espe-
ciales. 
Una órdeu ministerial fijará los pormeno-
res de esta disposición. 
A r t . 6." La iufracci n de las disposicio-
nes de esta ley será castigada con una multa 
de 25 á 500 francos y arresto de diez días á 
tres meses. 
También será aplicable el art. 403 del Có-
digo penal. 
Toda infracción llevará consigo necesaria-
mente el arresto. 
Los tribunales, considerando la gravedad 
del hecho, podrán ordenar la publicidad en 
los periódicos de la infracción cometida, así 
como pregonarlo en los sitios que los mismos 
tribunales determinen. 
Los gastos del juicio seráu á cargo del 
condenado en la sentencia. 
Ar t . 7." Toda adición al vino natural, al 
de azúcar ó de uvas secas, antes ó después de 
la fermentac ión ,de jugo de higos, algarrobas, 
flores de malva, campunillas, cebada, ó cual-
quiera otra sustancia azucarada, const i tuirán 
la falsificación de géneros alimenticios pre-
vista por la ley de 27 de Marzo de 1851. 
Son extensivas ¡as disposiciones de esta 
ley á los que con conocimiento del fraude, 
ponen á la venta ó venden géneros alimenti-
cios falsificados. 
El género alimenticio adulterado se confis-
cará conforme previene el art . 5.° de la cita-
da ley. 
La presente ley discutida y aprobada por el 
Senado y Cámara de Diputados, será ejecu-
tada como ley del Estado. 
París 14 ile Agosto de 1889.—El Presiden-
te de la República. Carnoí.—K\ Ministro del 
Interior, Conslans.—Kl Ministro de Hacienda, 
Roucier.» 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUtíSTRAS CAUTAS) 
(1) En todo Valpierre, recorriendo dos le-
guas de viñas, conté cuatro ¿ivas •; duUiHigQ 
ult imo. 
De Andalucía 
M o n t i l l a (Córdoba) 27 .—Hé aquí loa pre-
cies que ri'¿tia en este mercado para loa ar-
tículos que se expresan: aceite, de 2S á 30,50 
reales la arroba; vino, de 14 á 16; trigo recio, 
de 35 á 38 rs. fanega; ídem blanquillo, de 35 
á 36; cebada, á 18; garbanzos, de 60 á 80; es-
caña, di; 13 á 14.— Un suscriplor» 
De Castilla la Nueva 
Campo de Cr ip t ana (Ciudad Real) 25.— 
La mayor parte de las vides aquí enfermas 
creemos estén atacadas por el oidiun y como 
hasta hace poco no hemos tenido esta des-
gracia, y apegados además á nuestras rutinas 
y también no poco por nuestras escaseces y 
frecuentes crisis, no se empleaapenas medios 
para atacarlas. 
La necesidad, no obstante, nos obligará, 
y ya, aunque no existe aun aquí n ingún pul-
verizador, ni se aplica sino por algunos el 
azufre, un suacriptor de la CUÓNICA, y perso-
na muy entendida en vinos, el Sr. Palmero, 
ha tratado algunas vides con ceniza, y ad-
junfo ea talón á domicilio, resguardo de un 
cesto que coatiene un sarmiento, con su 
pámpano y racimo, que es de los tratados 
como se Indicá. 
Esperamos saber el juicio que forme esa 
dirección de su digno cargo, sobre lo que 
contenga dicho sarmiento y fruto, dispensán-
donos la molestia que ole^cnsionainos (1). 
De precios cada día peor; el candeal nuevo, 
lo poco que se vende, á 33 rs. fanega y á 29 
la gejar, que es lo único que hoy se cotiza, 
fuera de lo propio del consumo local. ¡No sé 
donde iremos á parar! 
Uva, hay muy poca; aceituna, poquísima; 
el rendimiento de cereales ha sido la mitad 
! de lo que be creía y langosta nos queda mu-
. cha semilla para el próximo año, tanto que 
! por el temor hay propietario que dejará su 
j barbechera sin sei i iürar .^- /¿ . A . 
B i Pedernoso (Cuenca) 29.—Por si 
j cree poder sacar aquí partido de los datos que 
i le doy en la adjunta carta de un rural, ahi se 
la remito. 
Seguimos como es tábamos , nadie viene á 
comprar, ni nada valen los frutos que hemos 
recolectado. 
Nadie tiene una peseta, de resultas de lo 
cual el recaudador de contribuciones se ha 
marchado a ingresar en la capital lo poco co-
brado, pues somos muy raros los que tene-
mos en nuestro poder los recibos de la con-
tribución correspondientes al primer trimes-
tre del presente año económico. 
Las viñas clamando por agua y sin caer 
una gota hace mas de dos meses. 
En cambio en el mes de Mayo y primeros 
de Junio, llovió de más para destrozarnos por 
completo la cosecha de cereales. 
Contra este clima es imponible luchar, y el 
hacer sacritícios para mejorar el cultivo y ver 
de producir mas barato que hoy es tirar el 
dinero, como me ha sucedido á mí esto año , 
que gasté bastante en abonos animales y m i -
nerales, y la cosecha de cebada obtenida en 
las tierras en que empleé aquellos, no vale ni 
con mucho lo gastado en proporcionármelos . 
— Un suscriytor. 
0% S o c u é l l a m o s (Ciudad Real) 28.—De 
las dos partidas de vino de alguna importan-
cia que quedaban en esta localidnd, se ha ven-
dido una (la del Sr. Alvarez) al precio de 14 rs. 
la arroba; la otra (de D. José Gullón), está 
siendo muy solieitada y es posible consiga 
mayor favor. 
Cou destino á Valencia se han ajustado 
tres wagones de candeal superior á 33 y 34 
reales fanega, y uno de geja á 31. 
El centeno se detalla á 19 rs. fanega, y la 
cebada á 18, cuyos precios no solo acusan 
firmeza, sino un real de aumento.—J. G. 
De Castilla la Vieja. 
Rloseco (Valladolid) 27 — A l detall se coti-
za el trigo nuevo de 33 1|2 á 34 rs. las 94 l i -
bras ;por partidas se ofrece á 35. 
Sostenido el mercado, tiempo variable y 
los labradores termiuaudo la siega.—El co' 
rresponsal. 
„*# Salamanca. 26—La venta de ganado 
vacuno viene estando animada, así como la 
de carneros, cuyos precios han subido. 
La recolección, que se va haciendo en bue-
nas condiciones, toca á su término; el rendi-
miento de trigo menor del que se esperaba. La 
venta de este grano está animada, pero á bajo 
precio, á 32 rs. los 43 1(2 ki lógraraos. 
Los demiis artículos se cotizan: cebada, 
á 22 rs. fanega; centeno, á 18; avena, á 14; 
garbanzos, de 8o á 160; harinas de primera, 
segunda y tercera clase, á 13, 12 y 11 rs. la 
arroba respectivamente.— Hl corresponsal. 
A r é v a l o (Avila) 28.—En el mercado 
que tuvo lugar ayer en esta plaza han regido 
los siguientes precios: trigo, á 34 rs. fanega; 
centeno, á 20; cebada, á 16; algarrobas, á 16» 
harinas, á 16 rs. arroba las primeras clases y 
á 15 las segundas.—El corresponsal. 
mmm Santander 26.—Harina.—No ha dado 
lugar á transacción alguna eu la semana. No-
minalmeute rigen los precios de 14 1(2 reales 
arroba cou saco para las de piedra, y 16 1(2 
á 16 '¿\i las de rodillo. Muy solicitadas en 
Castilla las clases de segunda y tercera que 
escasean taut ) cnanto abundan los salvados 
y comidillas, amortizados hace tiempo en las 
fábricas sin bailar comprador. 
Las expediciones remitidas para la Penín-
sula son las siguientes: 205 sacos por el va-
por Smtjña . para ídem; 262 por Maria Gertru-
dis, para Navia; 129 por Triana, para Gi-
jón ; 158 por Cubo San Antonio, para Alme-
ría; 246 por Galicia, para Gijón.—1.631 sacos 
en junto.—El corresponsal. 
De Cataluña 
T a r r a g o n a 28.—Se confirman las malas 
noticias sobre el estado del viñedo en esta 
(1) Dichas muestras están libres de o i -
dium, de mildiu y demás hongos, siendo de-
bido su daal astado á a lgún parási to a n mi ni 
á juzgar por el aspecto de las hojas.—[Nula j 
de la Sedaedétii) 
provincia; la cosecha del presente año es un 
de las mas pobres que se han conocido 
También en las demás provincias catida,,» 
es fa ta l la situación del viñedo, por l o q , ^ la* 
uvas de las cepas que conserven bien las 
jas no dudo alcanzarán altos precios 
Los vinos disponibles son bastante solici-
tados á pesar de que los tenedores han ele' 
vado mucho la cotizazióu. Vea Ud. la hoy co-
rriente en esta plaza: tinto Priorato, de 37 i 
40 pesetas la carga (121,60 litros) por el seco 
y de 37 á 45 por el dulce; bajo Priorato, de 28 
a 30; del Campo, de 20 á 25; de Ven.lridl, de 
16 á 18; de Montblanch, clases flojas, de 15 á 
17; vinos preparados para Cuba, de 33 á 38-
ídem para el Río de la Plata, de 38 á 39. 
Los demás artículos se cotizan como sií»ne-
espíritu de Berlín, á 89 y 92 duros los 500 l i -
tros; suecosJá 85, 87 y 89; de vino, sin exis-
tencias; de orujo, 35 grados, de 45 á 50 duros 
los 516 litros; superlinos de orujo, á 60; tr¡"o 
del país, de 12 á 13 pesetas los 70,80 litros-
cebada, de 6 á 6.50 id ; algarrobas del pníg 
á 6,50 pesetas los 40 kilos; harinas, de 15,50 
á 16. 14 á 14,50 y a 13,50 los 41.60 kilos, por 
primeras, segundas y terceras clases: aceite 
fino de nuestro campo, de 3,25 n 3,50 | eaetaa 
los 4,13 litros; id . de Urgel, de 3 á 3,25 idem^ 
—El corresponsal. 
De Extremadura 
Santa M a r t a de los Bar ros (Badajoz) 
27.—No ex t rañará mi silencio cuando sepa 
qué larga serie de enfermedades, entre ella* 
la difteria en su más cruenta forma y el crup 
de agonía t:'n cruel como rápida, cayó sobra 
tres de mis niños, salvándose uno solo. 
Quien sea padre cariñoso, comprenderá la 
angustia de l i l i alma que llora aún amarga-
mente pérduia tan sensible. 
Dispense que muy lacónicamente bosqueja 
este mercado. 
El trigo superior, de 9,25 y 9,50 pesetas la 
fanega; la cebada, á 4 y 4.25; todo lo demág 
sin precio alguno por la falta total de deman-
da—.1/. R. 
mmm H e r v á s (Cáceres) 28.—La cosecha de 
uva en esta comarca deja mucho que desear, 
puesto que no se recolectará la mitad del año 
anterior, y esto muy atrasado, y de seguro 
en malas condiciones; el fruto apenas si em-
p'ieza á colorear. 
La venta ha sido tan escasa, que excepción 
de unos 8 á 10.000 cántaros que los mismos 
cosecheros hemos exportado á Paria (de los 
cuales hay la mitad por vender) y el consumo 
local, poco más ha salido; siendo causa que 
se encuentren en la localidad más de 40.000 
cántaros dispuestos á la venta, y sin que has-
ta la fecha huya habido más alteración en los 
precios que de 9 que empezó á venderse á los 
10 rs. que se vende hoy. 
Acaso por las malas noticias que de todos 
los puntos productores se tienen, son causa 
que de ocho días á esta parte se haya reani-
mado la venta algún tanto, concentrándose 
los arrieros de los pueblos de Castilla, que 
sin duda, aventados de otros puntos, ya por 
la subida del vino ó ya sea porque como en 
otra ocasión he dicho, nuestra bodega, por 
la si tuación que ocupa y por la la calidad del 
vino son inmejorables de Agosto por delante. 
Los trabajos del ferrocarril, única salvación 
de este país, adelantan, y esta es otra de las 
causas que tenemos para suponer tomen al-
guu alza nuestros caldos y pueda teuer tra-
bajo la clase obrera y pasar menos mal este 
invierno, pues de lo contrario era obscuro el 
porvenir que se esperaba en coaecha, depre-
ciación de los géneros y para'ización de las 
f áb r i ca s .—/ . .9. .1/ . 
De Murcia. 
Ontu r (Albacete) 28.—Tenemos plagas en 
la vid, en las patatas y eu los olivos; se han 
tenido en los cereales, por lo cual ha dismi-
nuido una tercera parte ó más la producción; 
tenemos consumos, y el impuesto territorial 
ha subido este año, para demostrar que las 
economías son positivas, y para alivio de ma-
les la cobranza por el Bauco, que á un indi-
viduo que dejó de pagar 49,14 peaetas, se le 
han puesto de recargo 10 pesetas, de reinte-
gro, 1.70 y otras 10 pesetas de gasto: totid de 
costas 21,70 pesetas. ¿Y con e s a s exacciones 
se quiere que viva el agricultor? Si c^e en, 
manos del usurero para pagar, mal; y si cae 
eu el cobrador, ueor; porque le sacan de cos-
tas cerca de un 50 por 100. y esto sin haber 
hecho embargo ni auu haber pasado las pape-
letas de apremio. ¿Es este . ; l modo de prote-
ger la Hgricultnra? 
Los tratados ninguno nos favorece; vías de 
comunicación, escasas y malas; los ferroca-
rriles, caros, como los impuestos y medio-» 
de cobranza, pero hay caciquea , hay iurnora-
lidades y ayuntamientos que imponen tribu-
tos á su nutoio. 
¡Si en todas las provincias hubiese un se-
ñor Aguilera!., pero... el trigo, á 40 ra. fane-
ga; la cebada, á 18; aceite, de 3G á 38 reales 
arroba, y la demanda escasa, tanto en geja y 
CRONICA DK VINOS Y C E R C A L E S 
¿ í M tienen qne llevarla á Alicante para po-
der üacer algúü dinero con que cubrir tauta 
. Roda (Albacete) 28.—Toca» a su 
térunno las operaciones de recolección de 
cereales v su resultado es á inedias satisíac-
" L U cosecha de candeal es buena en canti-
dad y regular eu calidad. 
1,1, ile cebada, superior en calidfd y muy 
corta eu cautidad. 
La de centeno y ateua satisface en ambos 
conceptos. 
Los [irecios corrientes de los granos son: 
candeal, á 35 rs. fanega; gejn. á 33; cebada. 
¿21; ci-nteno, á 23; avena, á 11 . 
Lu jiróxima cosecha de uva no pasará de 
jueili»"». suponiendo que no tenga n ingún 
contratiempo hasta la recolección; pero la 
CHIHIH'I del fruto promete ser excelente, por-
que las cejias es tán muy lozanas y libres de 
eufenuedades. 
Alienas quedan existencias de vino de la 
anterior cosecha, para atender álas necesida-
des del consumo local. Su precio es de 10 á 
12 rs. arroba de lü l i t ros .—ñl corresponsal. 
De Navarra 
Tafala l 23.—Como se lo tengo dicho en 
mi anterior, las viñas de esta localidad y las 
de los pueblos s uuarcanos, todas estáu inva-
didas por el miUliu y el blact-rot hasta el ex-
tremo de que los únicos que tendrán cosecha 
seráu aquellos que aplicaron el sulfato á su 
debiilo tiempo, pero por desgracia estos son 
en coi to número: los que lo aplicaron tarde 
ven frustradas sus esperanzas, sncediéndoles 
como á aquellos que no han tratado sus 
viñas. 
En vista de los buenos resultados que ha 
dado el tratamiento preventivo, los viticulto-
res están preparados para asi que llegue la 
brotncíon del año que viene principiar á dar-
les los tratamientos que la ciencia aconseja. 
Los racimos (pie lian quedadoes táu bastan-
te retrasados y tanto es así que hasta la fecha 
no se ve ningún grano pintado. Si llegan con 
bien, darán un buen rendimiento de caldo 
por cuauto la uva está muy crecida y lozana. 
Con referencia á los cereales, le digo qu . 
ya se ha concluido la t r i l l a , poro con medía-
nos resultados en sus rendimientos, á conses 
cuencia de las muchas lluvias del mes de Ju-
nio. Las avenas estáu dando muy buenos 
rendimientos y mucho mayor las tardías . 
L a extracción de vinos está un POCO mer-
mada, efecto de que los que tienen que vender 
se hacen un poco fuertes eu los precios, fun-
dados en (pie la cosecha que viene no llegará 
para el consumo de la localidad. 
Los precios de esta plaza son los siguientes: 
viuo, de 12 á 10 rs. cántaro; trigo nuevo, 
de 10 1|2 á 17 rs. robo; cebada, de 7 l i 2 á 8, 
y avena, á 7. 
La gente trabajadora del campo sin ningu-
na ocupación; y para que vea Ud. su situa-
ción, señor Director, hoy han mandado pu-
blicar un bando los mismos trabajadores, d i -
ciendo; «que el que desee peones á precios 
arreglados acuda ai Portal del Río,» |.unto 
donde se sitúan por la m a ñ a n a . Bu vista de 
tan negro porvenir se estáu marchando todo* 
los días braceros del campo á las Repúblicas 
Pero esto es uu rompe cabezas por cuanto 
con motivo do I s fiestas que dieron princi-
pios eu esta el día 10 del mes actual, hemos 
tenido tres coir.das de toros y eu estos días 
no se ha conocido la miseria por cuauto los 
tres días ha estado la plaza de toros llena de 
toda clase de gentes.—^1. Y. 
De las Riojas. 
Navar r e t e (Logroño) 28.—Tenemos un 
año desesperado. Los cereales estaban supe-
riores y como nunca se habían visto, pero se 
apedrearon dos veces, y después con tanta 
nubada se ha mermado la cosecha la mitad ó 
m á s . 
Las viñas ya las hemos tendmiado, sin 
embargo de haber dado el sulfato á primeros 
de Jimio, pero fueron tantas las tormentas 
que no fué posible que aprovechara á los cua-
tro que lo dimos; de todos modos estamos 
conformes con el remedio, porque el sarmien-
to ha de madurar bien, y en las no sulfatadas 
no, porque ni hoja tienen ya y las muestras 
están hermosas de hojas, pero sin fruto, por-
que la nubada (pie trajo piedra el 10 de Julio, 
nos dejó de la noche á la mañana sin uvas, 
El próximo año yo le aseguro que todos en 
general harán c a s o de sus consejos y uo nos 
descuidaremos. 
Se vende bastante viuo á 9 y 10 rs. cántaro 
de 10 litros; trigo, á 30 rs. fanega; cebada, á 
10; habas, nu hemos cogido. — Un suscriplor. 
N O T I C I A S 
ül corresponsal eu Estella (Navarra) del 
diario de Logroño La li ioja, confirma eu uu 
todo los informes que hemos publicaJo ^ b r e 
el efecto del caldo borde'.és. 
Hé aquí cómo se expresa dicho corres-
ponsal: 
«¡Las viñas! La esperanza y la desespera-
ción de estos pobres labradores. 
Héme fijado eu el aspecto que presentan, y 
sólo puedo contarle l á s t imas . 
Las (pie fueron tratadas á tiempo con el 
cobrizo líquido, conservan las primeras hojas 
su lozanía; suficiente á preservar la uva hasta 
su madurez; las que fuerou rociadas dos ve-
ces, están algo mejor, pero las que por negli-
gencia ó escasez de recursos de sus dueños 
no han sido sulfatadas, eso es cosa perdida, 
uo se ve más que sarmientos desnudos, ne-
gruzcos, y hojas secas esparcidas; las uvas, 
faltas de abrigo contra el sol y las lluvias, 
han sucumbido. 
Tal es el estado del viñedo.» 
Ha terminado la feria de Já t iva , que ha l le-
vado este año a dicha capital gran uúmero de 
forasteros. 
Las transacciones no hau sido tan impor-
tautes como en el pasado año , pero aun asf 
y todo se hau vendido 550 reses de ganado 
vacuno á 250 pesetas por término medio, 215 
de ganado lanar á 3J ídem, 235 cabezas de 
ganado caballar y mu.ar á 3J0 i d . , y 191 as-
nos a 100 i d . 
El total de cabezas vendidas ha sido d * 
1.200, que hau importado ap rox ímadameu te 
235.350 pesetas. 
Dice un periódico de Lér ida : 
cBu virtud del alza que ha experimeutado 
el vino, son Cautas las adi i i teraCioneá de que 
es objeto este caldo en esta ciudad, que no 
podemos menos de llamar la atención de 
quien corresponda para que se atajen abusos 
de tal índole, pues á seguir así, la salud pú -
blica tiene que resentirse, lo que deben evi-
tar nuestras autoridades ejerciendo una v i g i -
lancia escrupulosa eu cuantos establecimien • 
tos se expende dicho art ículo de consumo.» 
Kn breve se llevará á efecto uu reparto de 
30.000 duros para cubrir el déficit de consu-
mos en Ronda. 
Con esta felicidad, con los trigos á 33 rea-
les, y con escasez de trabajo, está Ronda de 
enhorabuena. 
Y como en Ronda, suceden cosas aná logas 
en otros muchos pueblos de España . 
Nos escriben de Tárrega y Cervera, que en 
vista del mal estado con que se presenta la 
cosecha del viuo en aquella comarca, son 
muy buscadas por diferentes compradores 
las existencias del año anterior, habiendo ex-
perimentado gran alza en los precios. 
El lunes se despacharon en el gobieruo c i -
vi l de Valencia más de 300 pasaportes para 
otros tantos emigrantes que .á bordo del Be-
nicarló se dirigen á Buenos Aires en busca dg 
trabajo. 
Kn vista de las repetidas quejas elevadas 
al gobieruo civil de Tarragona por muchos 
agricultores de dicha provincia, respecto á la 
pésima calidad del sulfato de cobre que ha 
sido vendido [¡ara aplicarlo á las vides con el 
objeto de atajar la enfermedad que éstas pa-
decen, dicha autoridad ha mandado instruir 
expediente eu averiguación de los móviles que 
han impulsado á diversos comerciantes para 
vender uu producto adulterado, cuva aplica-
ción puede haber originado la pérdida casi 
total de la cosecha de vino de no pocos pro. 
pietarios. 
De todo el llano de Urgel recioímos las 
más desconsoladoras noticias sobre el estado 
de los viñedos, completamente devastados 
por las terribles plagas del mildiu y del blak 
rot, hasta el extremo que puede darse la co-
secha por perdida completamente. 
Solamente han salvado sus viñas los pro-
pietarios (pie las sulfataron á tiempo, entre 
los cuales se cuentan los principales de 
Borjas Blancas. 
Esto les demostrará á los labradores ru t i -
. narios lo peligroso que es desatender los con-
| sejos de la ciencia. 
En algunos términos ribereños al Ebro se 
| hadado principio á la recolección de la al-
; mendra mollar, de la actual cosecha, |cuyos 
j reudimientos uo pasarán de la mitad de los 
! de nua cosecha regular. 
gerán los restos de uvas ácuafro y más reales 
arroba. Sin embargo, se dice de muchos que 
a c a b a r á n c o n las vides moscateleras para el 
uño próximo.» 
De un colega valenciano: 
«A consecuencia del fatal resultado que 
obtuvieron el verano anterior los propieta-
rios de viñas de moscatel, una gran parte de 
ellos ingertaron las viñas de simientes vina-
teras. Tauto por este motivo, como por lo 
beneficioso de la reforma sobre alcoholes, en 
el presente año se estáu vendiendo moscate-
les á seis reales arroba y algunos hasta sie-
te, quedando la esperanza en la fabricación y 
comercio de mistelas, para lo cual se reco-
La Dirección general de Agricultura se ha 
dirigido á las jefaturas agronómicas de pro-
vincias cousnlUndo alguuos extremos,antes 
di; lacilitar los muchos pedidos que se le hau 
hocuo por diferentes comisiones provincia-
les de defensa contra la filoxera, de vides 
americanas y semillas. La superioridad de-
sea conocer el resultado de éatttd eu las pro-
vincias donde se hayan hecho plantaciones 
pal l icnlureS. 
Hemos oído decir que por la parte de Nu-
les be esta pagando la veudimia a 8 reales la 
arroba. Esto hace que algunos propietarios 
tengan giiuides confianzas en poder recupe-
rar en el precio lo quo hau perdido en can-
tilud 
Lo que se hade tener muy presente este 
año es la desigualdad del estado de madurez 
de iao uvas, pues en una misma heredad, y 
aun en tina misma cepa, resulta que h: v ra-
cimo que puede vendimiarse inmediatamente 
y olio qne ni color ha tomado aún. 
Los viticultores de la provincia de Gerona 
presentaran en breve una exposición á las 
Cortes, puliendo: 
1. ° La creación de campos de experien-
cias de vinicultura, donde uu personal apto 
estudie cuantas cuestioues se relacionen con 
este punto y resuelva las cousultas que acer -
ca de el se ie d rijan. 
2. " Ei exacto cumplimiento del art. 0." del 
reglamento de la coutr lbucióu territorial de 
1885, simplificando las tramitaciones exigi-
das hoy para gozar de la exención, ya sea de 
la manera expresada aquí ó bajo otra forma 
Cualquiera, qne tienda a obviar las dificulta-
des en la instrucción del expediente. 
3. ° La concesión de algunas ventajas á las 
plantaciones nuevas de cepas americanas, 
con el fin de estimular al viticultor á hacer 
éstas en toda clase de suelos. 
Hasta ahora pasan de 3.000 los firmantes, 
entre ellos los representantes de la provincia 
eu Cortes que la prestarán su apoyo. 
En Jarafuel han sido reducidos á cenizas 
30.000 pinos eu una extensión de ocho hectá-
reas, propiedad de D." Amparo Jiménez, 
El autor uo sido habido. 
Según nuestras noticias, algunos agricul-
tores están tocando malos resultados, bieu 
sea porque uo perfeccionaron el cultivo de la 
Riparia ó porque no la eligieron de buena ca-
lidad |iara evitarse estos inconvenientes. 
El fruto (pie por esta causa ofrecen es muy 
escaso y malo. Los racimos más bien pare-
cen pingajos. 
Y como (pie en otras plantaciones de la R i -
paria sucede lo contrario en las mismas i u -
mediacioues do Málaga, conviene estudiar 
las causas. 
Eu previsión de la escasa cssecha de vino 
que se prepara, los compradores de uva an-
dan por los pueblos comprometiendo á pre-
cios mnv altos la que hallan á la venta. 
Así nos lo aseguran de varios pueblos de 
la provincia de Tarragona. 
Tenemos entendido quede algunos v i t icu l -
tores de los pueblos del distrito de La Nava 
del Rey, especialmente de Castrón uño , pro-
yectan remitir uvas de la cosecha actual al 
concurso de frutos para la elaboración de v i -
nos (¡ue ha de tener lugar eu la Exposición 
de l'aris. Al efecto, por medio de la represen-
tación provincial se ocupan los propietarios 
de embalar racimos que reúnan las condi-
ciones más á p ' opós i to . 
El presidente de la Liga Agraria, D. Adol-
fo Bavo, saldrá el día 7 para Barba^tro con 
objeto de presidir el meeting que se celebra-
rá el 8. 
Eu la Cámara de Comercio de Vigo se ha 
recibido una interesante comunicación de la 
de Montevideo, en la que se señala como pun-
to digno de fijar la atención la importación 
creciente que de nuestros vinos se hace en 
aquel país. 
Este comercio se ha desarrollaco de una 
maiiera tan extraordinaria, quu puede afir-
marse que eu los mercados de la República 
Oriental se consumen unos 10 millones de l i -
tros de viuo español anualmente, represen-
tando eu la Península uua impor tac ión de 
12 millones de pesetas. 
La Cám ra de Comercio uruguaya se pro-
pone ser la primera en denunciar y perseguir 
las adulteraciones y sofístícacioues de nues-
tros caldos que tanto perjudican á su impor-
tancia en el país subamericauo. 
Otro dato en favor del sulfato de cobre: 
«Todos los viñedos del llano de Urgel es-
tán completamente devastados por el mildiu, 
habiendo salvado sus cosechas ún icamente 
los propietarios de Borjas Blancas, que su l -
fataron Oportunamente sus v i ñ a s . » 
En algúnos términos de los partidos j u d i -
ciales de Tarragona y Valls, se dará princi-
pio esta semana á la veudimia de la variedad 
conocida en el país por ul l de Hebra. 
Eu Hospitalet del Infante, cuyos viñedos 
se hallan casi por completo libres del mi ld iu , 
probablemente se da rá principio, en redondo, 
á aquellas importantes operacioues la sema-
na entrante. 
Kn Villarreal (Castellón) ha comenzado U 
vendimia, | agáudose las uvas á 0 1(2 rs. la 
arroba con tendencia al alza. 
La cosecha es menor de lo que se esperaba. 
Nos dicen de Sueca y Collera que el arroz 
ha tenido el aumento de uua peseta eu su 
precio. 
Se han vendido algunas pequeñas partidas 
á 20 pesetas los 100 kilos 
La siega del arroz nuevo comenzará antes 
de quince días . 
En Málaga se ha inaugurado una fábrica 
de barriles, propiedad de D. Enrique Reyes, 
en la cual fuiicionau sois máquinas que fa-
brican cada una un barril en cinco minutos. 
Dichas máquinas proceden de los Estados 
Unidos. 
; Son muchas las personas importantes de 
la provincia de Huesea que se proponen asis-
tir á la reunión que la Liga Agraria celebra-
rá en Barbastro el día 8 del próximo Sep-
tiembre. 
El Somontano. La Litera, Los Monegrosy 
la Sotouera, comarcas las más feraces y r i -
cas eu otro tiempo, pero arruinadas hoy por 
las sequías , pedriscos y enfermedades de las 
viñas , enviará numerosa representación que 
pinte ante la asamblea agrícola el triste cua-
dro de lás t imas y lágrimas (pie ante el país 
se presenta. 
Hé aquí los precios á que se han cotizado 
para la exportación algunas d é l a s cosechas, 
en el puerto de Gandía: 
Pasas: se han pagado desde 70 hasta 70 rs. 
quintal, siendo este últ imo precio por clases 
! superiores. 
1 Pimientos colorados, á 5 rs arroba. 
Pimientos verdes, de 1 I i 2 á 2 r s . arroba. 
Cebolla, á 1 1[2 rs. arroba. 
Tomates y melones, á precios fabulosa-
mente baratos. 
Los fuertes calores de los úl t imos días per-
judican grandemente á los viñedos de Mur-
cia, Valencia, Andalucía y otras cálidas re-
giones, donde también dejara (pie desear la 
cosecha. 
El mercado de vinos sigue en alza, según 
pueden ver nuestros lectores por las corres-
pondeucias que publicamos. 
En Burdeos se acentúa el alza de los pre-
cios de los vinos. 
La cosecha del Bordelais será inferior en 
un tercio ó eu una mitad á la del año pasado. 
Eu otros muchos departamentos arrojará 
igualmente la producción un enorme déficit, 
á pesar de los auncios de cosechas abundante* 
de la agencia Fabra. 
C A M B T O S 
sobre p lazas e x t n j e r a s . 
D Í A 30 
Paris á la vista 4-lo 
Paris 8 djv 4 00 
Lóndres , á la vista ( l ib . ester.) ptas.. 20 35 
Idem 8 d |v (idem) id 20 25 
Idem á 00 d iv . (ídem) id 00 00 
Idem á 90 d|f. (idem) id 20 10 
Berlín, á 8 d[v., marco 100 dineros 1-277 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio (pie insertamos eu la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desac dificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
¡¡Gran descabrlmleato!! 
P A R A V I N I C U L T O R E S , T A B E R N E R O S 
Y COMERCIANTES KN VINOS. 
E X P O S I C I O N D l i P A R I S 
La gran dificultad en la enología, no es fa-
bricarlos vinos, qne esto mal ó bieu cualquie-
ra lo hace, sino eu (pie salgan Lueuos y evi-
tar se tuerzan luego, vuelvan, avinagren, 
conservándose bien aunque viajen; y, sobre 
todo, una vez averiados, reconstituirlos ha-
ciendo que sean potables y vendibles. Estos 
problemas de grandísima importancia cu fabri-
cación y comercio de vinos, están resueltos 
seucillainente con \itfinuevas fórmulas pre í ^r-
vatioo núm. I , para fabricar y coniervar; y 
con la del Restaurador uúin. 2, para eti caso 
de averiH en vinos mal fabricados, flojos ó 
defectuosos; corregirlos eficaz, rápida, fácil 
y práct icamente, sin yeso, drogas ni específi-
cos engañosos . Somos depositarios en Kspa-
ña, y lo ponemos á disposición y alcance de 
todos. 
Dirigirse por carta á J. LOPEZ Y COM-
PAÑ A. 
Calle de San M i g u e l , 2 1 , d u p r i n c i p a l . 
M a d r i d . 
Imp.de E L LIBl íRAL, Almudeua, 2. 
C a l l e i ü ?>• 
OaOKIOil VINOS 
H 
1 3 . J l / a ¿ ? n < ? . 
[L RELÍPAGO 
para combatir el m i l d e w . 
L a Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 20 anos, la 
¡ - ro i i sa rnás potente que 
Il̂ p̂" BOMBAS para trasiego, rie-
W*̂ "̂ go é incendios. 
R'̂ ^̂ , MANGAS de goma y lona 
superiores. 
® MÁQUINAS para todas las 
2~TÉ¡!k industrias, incubadoras, etc. 
ümxí üep 
biRTO AHLES. BARCELONA. 
;5. I>ASEO DK I A ADUANA, ib 
' l^uá sucursal de la casa NOEL de Paris. 
j BOMBAS de todf»» clasrs. PRENSAS pnra vino y 
i ítccito FILTROS y toda chipe d. Mrlículos para 
^ ' . 4 .1 alninrcnesflf vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
Sm "' A V I NTADORAS CEIBAS, CORTA PAJAS, 
J g m , . DESGRANADORAS de maíz , MOLINOS har i -
n mejor a ra r lo P ¡ r a cembstir 
el H t D i W que es el 
t ^ í S l f Pulverizador NOEL á 65 pesetas. 
Para la p róx ima temporada 
SEGADORAS Y T R I L L A D O R A S 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien los pida. 
A LOS V I N i r U L T O H E S 
D ES A CIDIFICA DOR POR EXCELENCIA 
Tiste profiucto es eficiiz, sin géperó alguno de duda y especinlmente 
contrn t i agrio v ácido de ios vinos Su uno es eonectdo tfesde Imce iu t i -
nitos NQOS-. El resultado es perfecto y ct-ni|ilefaineuíe inofensivo pañi la 
salud, como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
Elpr t cio es 10 pesetas 45 k i os, con esta cant dt d hay suficiente 
ÍMÍTa desHCidiflcur 400 arrobas de vino ó sean jiróximaniente'(540 litros, 'edir i.ro.wpcctds enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, n ú m . 45. Madrid. 
SIEGA MECANICA A DESTAJO 
j So reciben proposiciones de siega de cereales, t r igo, cebada, 
centeno y avena, para fincas p r ó x i m a s á las vías farreas y que 
tengan an.s de cien hectáreas sembradas. 
: Para condiciones y precios, d i r ig i r t e á los constructores de ma-
^ quina? de segar 
E L Í Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
E J V R U J I O O S 
Parsons. Graepei 
Y STURGESS 
[ Á n t e s P a r s o n s ty G rae p e í ) 
Alnaaeém MONTERA, 16. 
EicpwttStox CLAUDIO CUELLO, 43, Madrid. 
Sucursal en Valladolid: Acera de Reco-
letos, 6. 
Bombas y d e m á s m á q u i n a s . Catálogos gratis y 
franco. 
J U L E S P E T I T 
COMISI0NISTA EN VINOS 
S V , R U E D U P O R T D E B E R C Y , 5 7 
P A R I S 
0-0-0-0-0--0-0-0»• 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
Jos gastos de almacenaje. > u 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino Ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por Lectól i t o. 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
Basilio Miret 61BffiNA61. 
de â re comprimido 
* f ' r i v i ^ i o tBcluñw m España. Francia, etc.) 
Medalla de Uro.—rriincr Fftmio en !a IxpoíiciÍD L'Diversal de Barcelona Í88& 
Este Pulverizador, cc nsiruido úni-
camente de cobre y latón, y acredi-
tado ya en toda España , es el aparato 
más ínil que se co1 cce para combatir 
el Ml ldtw. el B lack Rot. el Wbite-
Rot y d e m á s e n f e r m e ü h d t s criji togá-
micas de la Vid , cuyo lemedio fceyuro 
y eficáz es el sullhto de c( bre. 
Una de la.- venia ¡as más importan-
te.' del PULVEh'IZADOR «S A L A-
B E R T » es el pilón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstruccioLes . que eran an es el esco-
lio habitual e e.-tos «parutog. 
La util idad reconocida y justaraen 
te apreciapa de es e pitón ha mereci-
do los p lácemes de todos loe agr icu l -
tores que lo han empleado. 
Precio en BAüGCLONA, 
sin embalaje 
5 0 P E S E T A S 
OpüscEio sotire las pkgas 
DE L A VID 
Conocidas con los nombres de 
m i l d i u , antraenósis , erii.csis 
c rcwnrot . bJak rot, dry rot, ma 
ne{¿rü. podredumbre, dadospo-
r i t i m , septosporium. septocyllin-
br ium y algunas enfermedades de 
la v id que interesa dis t inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
t e d r á t i c o d e la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorin qu ímico -mu-
nicipal de Madrid —Dir ig i r lo s pe-
i.dos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número2dup l i ca -
do, Madrid.—Precio: una peseta 
~ E L R I E G O " 
Con economír se consigue con la 
bomba DILUVIO 
m1 
Esta nueva bomba a vapor que 
funciona con una caldera solo no 
necesita már .u ina ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de cu i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lac ión es ba ra t í -
sima. Al pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del aarua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
JULIUS G. N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELON V 
Bocoyes y Pipas 
de todns clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. Joaquín Coarte T a r a n . 
Titmbién se alquilnn á precios 
convencionales. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
T.iLLF.FFS DE FüSDXluN Y CONSTRUCCIOH 
Fundados en 1854. 
19, Caüe de Can po Sagrado 
ESSANCIIE, ROXDA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pia-
la y Bronce, por sus especialidades. 
IBaquiiiarin c inftlalucioiies 
MMplelUü para 
Fnb- icns de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fabricas 3 molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Ebpecialulad en prensas hidráu-
licas y de todas clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remiteu franco á quien los 
^solicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E l _ O N A 
ABONOS M I N E R A L E S 
(Jompagia A g r í c o l a y Salidera de Fcentc-Pieira 
ión: M a d r i d . Perciedos. 35. 1." y p rov inc ia de IC¿ia¿» 
Direcc ión 
Fueme-Piecra . 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiender. 
comprendido el saco y P D ^ S T O S E N C U A L O U I F R A ESTAClow 
D E F E x i R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
H U M . l . — A Z O A D O para cereales, tyieitas y jardines, á 32 pesetas h* 
100 k i l ó g r a m o t . 
N U M . 2 , - P O T A S I C O para vinas, olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10 k i lógraraos . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar , m s í z y forrajee, áífc 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N T M . 4 . — S U P E R F O S F A T Ó para mczrlarcon el est iércol , quintooii-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 kilog-amos 
N ü M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ . i n o , pi-
mientos, lugos y arroz, á 24,50 pesetas leí 100 k i ógramog. 
WÜM. 7.—POTASIO ant i sépt ico . Preservativo centraias enrermedér 
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lo» 
100 k i lóg ramos . 
A todo pedido se a c o n i p a ü a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático do 
qu ímica de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos, con testimnio de lo« 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
S E G A D O r " A N i C A 
ida como la más prác-inventada expresamente para España y recen 
tica por su extraordinaria sencillez. 
Con annmul idor de gavillas para facilitar el atado y segar aunque, 
corra viento fuerte. 
Precio: 700 pesetas/ 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siena-
pre que el lugenicro de la Casa encuentre practicables las ideas quo se, 
le presenten. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
EL1ZALDH] Y COMPAÑÍA 
E N B U R G O S 
CEBAD/S NOKIEAMElilCANiS 
D E G R A N P R O D U C C I O N 
Variedades recomendadas y garan-
tizadas. 
SAMO DOMINGO, DEL MU AGRO Y DESNUDA 
Producen unlinaronnente cin-
cuenta veces lo sembrado en }íraa . 
l a l íe/onna Aqrkola: Claudio 
Coello, 50, Madrid. 
A los vinicultores 
Demcidificador Lebeuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
hectól i t res , 5 pesetas.—C7art^ca«te 
para vinos ené rg ico e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros . 7,50 pesetas.—Conser-
vador enantico parn preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7 50 pesetas. 
Arados leg i t imo* V F R N F T T K 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
Jornales 
f i n g i r s e al adminü- t rador de «La 
Kevista Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra l a bocera, mal del baa© 
del ganado vacuno, lanar 
j cabrio. 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud deghnaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encon t ra rán 
en su uso la medicación raciona! 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete «-on instrucción para 
el tratamient de cien cabezae, 
seis pesetas 
Remisión « w oaña median-
te abono de su va:oi ' porte. 
Depós i toeu Madric: farmacia del 
doctor D. Eduarao -ianco y Kaso, 
Concepción Jeronuua, 24 y 26. 
Depósito genera': farmacia de 
Faci, Don Jairoe í, num. I , Zara-
goza. 
U MAQUINARÍA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Bynes 




ra tiene el privilegio de 
^ ^ ';- V F ^ M . vfT ser la más ligera y á la 
: s-'íiy'ttSf$$¿<.*':---: \ / , . ^ vez la MÓS Jverte de 
* ' N>V'V ' 'U.S cuantas se kan inventado. 
' - i i " " I L ^ ^ ^ Í V ^ % ' • ' '.1 Su c o n s t r u c c i ó n 
.. . ; , eoinplltí8ta (ie hierro 
. I forjado v Malleablo, ja 
. • v; ;;z ; ' " 1 ' J: pone al abri-o de toda 
• rotura á la vez que su 
sencillez permite ser entregada al mozo m á s inesperto. 
Para toda clase de máquinas pídase el catalogo que se remitirá or»1 »• 
NOTA. Esta casa ha heeho una gran rebaja da precios v no omit 
gasto- para projiorcionar las m á q n i m s más modernas y de mejoies 
soltados. , . 
V E R M Ü H t L L , V I L L E F R A N C H E (Rbóne) 
Pulverizador relámpago contra eimíldiu, 











306 primeros edallae. Cruz del méri to ag r í co la . EL RE-
LAMPAGO es el pr imero entre todos los aparatos an t ic r ip togamico» 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. p » 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela ^Navarra). J ' - J Í J f 
vator Pinaguy, r n Pamniona: D . Joan L l e n g y Pons, en Ligueias c o -
rona), dende so vende E l Reláuxvago 4 45 re8"tas witktd-M\*y<*** 
